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「NEWS　ZERO」の 3 番組 である。以上の 3
番組について、開幕前日からオリンピック閉会
後の翌週の月曜日までの番組を録画し、開幕当















づけを行ったのか。8 月 8 日（金）の開幕日の
各番組の報道を概観してみよう。




























ニュース総時間 中国関連 五輪情報 周辺情報
報道ステーション 59分18秒 31分14秒（52.7） 16分26秒（27.7） 14分48秒（25.0）
N E W S 2 3 49分56秒 22分03秒（44.2）  8分45秒（17.5） 13分18秒（26.6）
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